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PENYALURA" KREDIT rNVESTASr 8ANK p.:MERrNTAH Dr JAWA 

TI~Il!R PERIODE SEPTEMBER 2000- !\IARET 2004 

(KAJIAN ATAS VARIABEL- VARIABEL YANG MEMPENGARlHl) 

Jawa Timur sebagai bagian daTi Ncg,am Kesatuun Republik Indonesia tak 
luput dati pengaruh kondisi perekollomian n3s1OtH)1 Dalam memoangun 
perekonomiall yang sehat Juwa Timur memcrhlkan dana yang tidak sedikit 
jumlahnya. Sektor yang dapat memmjang adanya pembangunan di Jawa Timur 
adalah invcstasi. Karena adanya keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan 
maka dlperJukan suatu sumber pembiayaan lain dati pcrbankan yang dapal 
dljadikan sllll1ulus Investa~i di Jawa Timor, yaitu krcdit Jnves!asi. 
Peranan ganda yang diemban olen Bank Pel11cnntall sebagai agen 
pemoangunan yang bertugas mellgamankan kebljakun pemerintah Selia sebagai 
perusahaan yang bcnnoli fkan mcmperoleh laba dalam kegjatan usananya dan 
m~mper0leh kepcrcayaan masyarakat tertinggi dibanding dcngan kelompok 
perballkan yang lain m~nyebabkan kelompok bank ini memuik untuk dikaJi" 
Agar upaya pemeriotah umuk menyalurkan dana masyaraka! daJam bentuk 
kiedit khusllsnya kredit investasi yang digunakan ~cbagai pendorong pertumbuhan 
ekonomi, dapat mencapai hasil yang optimal, perlu dlketahui fakwr~raktor yang 
mempengarulu pcnyaluran kredlt investasi itu 5endiri. 
Penelitian inl didasarkan atas model anahsis yang dikembangkan olell 
Charles D.Cathcart. yaitu tcori penawaran kredit. Berdasarkan hal itu maka 
variab~l-variabei yang diduga mempengarutl1 kredit investasi bank p~merintah di 
Jawa Timur adalah dana pihak ketiga (DPK). tI'ngkaf suku bunga kredit investasi 
dan Produk Domestik Regional Bntto (PDRB) nil dengan periode peneittian 
September 2000-Maret 2004. Penelitian WI menggunakan metod~ Ordinary Least 
Square (OLS) dalam mengeHmasikan koefisien rcgresL 
Dan hasil regres! yang diperoiell seeara bersama-~;ama DPK. tmgkai bunga 
kredit investasi dan PDRB riil berpengaruh terhadap pcnyaiuran kredit mvcstasi 
bak pemetintah dj Ja\\'8 Timur penode September 2000-Maret 2004. Kemudian 
secara parsial diperoleh bahwa DPK dan tingkat suku bunga kredit JIlvestasl 
berpellganth p.."lsitlf dan signjfikall lerhadap penyaJuran kredit iflvcstasi bank 
pemerintan di Jawa Timur sedangkan PDRB rill tidak sigmfik<in dan berpengamh 
ncgatif terhadap penyalurdn kredit investasi bank pemerintah di Jawa rimur, 
Kala kmu:i : kredit investasi. bank pemerintah. dana pihak keuga (DPK), Hl1gkat 
stiku bunga kroou investasi, ~lroduk domestik rehrlOnal brllto (PDRB) nil, dan 
pcrbankan 
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